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О  С О Д Е Р Ж А Н И И  В У З О В С К И Х  П Р О Г Р А М М  
В О С П И Т А Н И Я  С Т У Д Е Н Т О В
И .  Ф .  Л И В Ш И Ц
В о с п р о и з в о д с т в о  к а д р о в  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а ц и и  —  с л о ж н ы й  
м н о г о г р а н н ы й  п р о ц е с с ,  к о т о р ы й ,  е с т е с т в е н н о ,  н е  о г р а н и ч и в а е т с я  
ф о р м и р о в а н и е м  з н а н и й ,  у м е н и й  и  н а в ы к о в ,  а  и м е е т  с в о и м  с л е д с т ­
в и е м  р а з в и т и е  л и ч н о с т и  к а к  с у б ъ е к т а  н о в ы х  с о ц и а л ь н ы х  о т н о ш е ­
н и й .
Н а с т о я щ а я  ф у н к ц и я  в ы с ш е й  ш к о л ы  п р и о б р е т а е т  в  о б щ е с т в е  
в с е  б о л ь ш и й  в е с .  П о и с к и  п у т е й  е е  о п т и м а л ь н о й  р е а л и з а ц и и  и м е ю т  
в а ж н о е  с о ц и а л ь н о е  з н а ч е н и е .
В  э т о м  п л а н е  о п р е д е л е н н ы й  т е о р е т и ч е с к и й  и  п р а к т и ч е с к и й  и н т е ­
р е с  п р е д с т а в л я ю т  п о п ы т к и  м н о г и х  в у з о в  с т р а н ы  п л а н и р о в а т ь  в о с ­
п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у  в  с о о т в е т с т в и и  с  п р о г р а м м а м и  в о с п и т а н и я .  
П р о г р а м м ы  в о с п и т а н и я  о т р а ж а ю т  л и н и ю  п а р т и и  в  к о м м у н и с т и ч е с ­
к о м  в о с п и т а н и и  ч л е н о в  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а ,  н а ш е д ш у ю  
к о н к р е т н о е  в о п л о щ е н и е  в  П р о г р а м м е  К П С С ,  в  р е ш е н и я х  X X I I I  
с ъ е з д а  и  а п р е л ь с к о г о  П л е н у м а  Ц К  К П С С  ( 1 9 6 8  г . ) .  О н и  и с х о д я т  
т а к ж е  и з  у с и л е н и я  и д е о л о г и ч е с к о й  б о р ь б ы  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  
р а з в и т и я  м и р о в о г о  р е в о л ю ц и о н н о г о  п р о ц е с с а .
Н а з н а ч е н и е  п р о г р а м м  в о с п и т а н и я ,  в о - п е р в ы х ,  д и ф ф е р е н ц и р о ­
в а т ь  ц е л и ,  з а д а ч и  и с р е д с т в а  в о с п и т а н и я ;  в о - в т о р ы х ,  д и ф ф е р е н ц и ­
р о в а т ь  о б я з а н н о с т и  с у б ъ е к т а  в о с п и т а н и я  в с е х  у р о в н е й ;  в - т р е т ь и х ,  
с п о с о б с т в о в а т ь  с о ц и а л ь н о й  о р и е н т а ц и и  с т у д е н т о в  в  с а м ы х  р а з ­
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л и ч н ы х  о б л а с т я х  и  ф о р м и р о в а н и ю  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й ,  о т р а ­
ж а ю щ и х  н о р м ы  и и д е а л ы  и н т е л л и г е н ц и и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е ­
с т в а  и ,  н а к о н е ц ,  с о д е й с т в о в а т ь  и н д и в и д у а л и з а ц и и  в о с п и т а н и я  п у ­
т е м  о р г а н и ч е с к о г о  с о ч е т а н и я  о б щ е с т в е н н ы х  ф о р м  в о з д е й с т в и я  н а  
л и ч н о с т ь  с т у д е н т а  и  с а м о в о с п и т а н и я .
П р о г р а м м ы  в о с п и т а н и я  н а п р а в л е н ы  н а  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в ­
н о с т и  в у з о в с к о й  с и с т е м ы  в о с п и т а н и я ,  а  э т о г о  м о ж н о  д о с т и ч ь  л и ш ь  
п у т е м  п р е о д о л е н и я  с у щ е с т в е н н ы х  н е д о с т а т к о в  в  п р о ц е с с е  в о с п и ­
т а н и я .  О н и  т и п и ч н ы  д л я  м н о г и х  в у з о в  с т р а н ы .  В  о б о б щ е н н о м  п л а ­
н е  и х  м о ж н о  с ф о р м у л и р о в а т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
1) с у щ е с т в у е т  о п р е д е л е н н ы й  р а з р ы в  м е ж д у  у ч е б н ы м  п р о ц е с с о м ,  
н а у ч н о й  р а б о т о й  и в о с п и т а н и е м ;  в о с п и т а н и е  н е р е д к о  р а с с м а т р и в а ­
е т с я  к а к  ч т о - т о  о б о с о б л е н н о е  о т  у ч е б н о г о  и  н а у ч н о г о  п р о ц е с с о в ;
2 )  н е  в с е г д а  о б е с п е ч и в а е т с я  ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь  и  п о с л е д о в а ­
т е л ь н о с т ь  у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  с т у д е н т а  в  ° я р и  
с и м о с т и  о т  с о д е р ж а н и я ,  м е т о д о в  и  ф о р м  у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о й  р а ­
б о т ы  н а  к а ж д о м  к у р с е ;
3 )  н е т  ч е т к о г о  р а з д е л е н и я  ф у н к ц и й  м е ж д у  в с е м и  з в е н ь я м и  
с у б ъ е к т а  в о с п и т а н и я  и  п р о ч н о й  о б о с н о в а н н о й  в з а и м о с в я з и  м е ж д у  
н и м и ,  о с о б е н н о  м е ж д у  к а ф е д р а м и  и а д м и н и с т р а т и в н ы м и  о р г а н а м и  
с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и о б щ е с т в е н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и ,  с  д р у г о й ;
4 )  о т с у т с т в у е т  ц е л е у с т р е м л е н н а я  с и с т е м а  м е р  п о  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о й  о р и е н т а ц и и  с т у д е н т о в  в  р а м к а х  в у з а ,  н а ч и н а я  с  п е р в о г о  
к у р с а ,  ч т о  н е  р а з в и в а е т  н а  м л а д ш и х  к у р с а х  и н т е р е с а  к  о в л а д е н и ю  
п р о ф е с с и е й  и э т и м  с н и ж а е т  у ч е б н у ю ,  н а у ч н у ю  и д р у г и е  с т о р о н ы  с о ­
ц и а л ь н о й  а к т и в н о с т и  с т у д е н т о в ;
5 )  в  б о л ь ш о й  м е р е  о т с у т с т в у е т  и н д и в и д у а л ь н ы й  п о д х о д  к  л и ч н о ­
с т и  с т у д е н т а ,  ч т о  в о  м н о г о м  о б ъ я с н я е т с я  и г н о р и р о в а н и е м  п р и н ц и ­
п о в  в о с п и т а н и я  и  с л а б о й  и н ф о р м а ц и е й  о  с т у д е н т е  в  з а в и с и м о с т и  о т  
к у р с а ,  с п е ц и а л ь н о с т и ,  в о з р а с т а ,  е г о  и н т е р е с о в ,  с к л о н н о с т е й  и в о з ­
м о ж н о с т е й .
Н а л и ч и е  п р о г р а м м  и п л а н о в  в о с п и т а н и я ,  о б с у ж д е н н ы х  в  в у з о в ­
с к и х  к о л л е к т и в а х  и  с а н к ц и о н и р о в а н н ы х  п а р т и й н ы м и  к о м и т е т а м и  и 
р е к т о р а т а м и ,  —  я в л е н и е  б е з у с л о в н о  п о л о ж и т е л ь н о е .  Э т о  у ж е  о т м е ­
ч а л о с ь  в  л и т е р а т у р е 1) .  H o  н е о б х о д и м о  и м е т ь  в  в и д у ,  ч т о  в  п р о г р а м ­
м а х  н е  т о л ь к о  м н о г о  о б щ е г о ,  н о  и о т л и ч н о г о .  О т л и ч и е  с о с т о и т  н е  
т о л ь к о  в  с п е ц и ф и к е  —  е е ,  б е з у с л о в н о ,  н е о б х о д и м о  р а с к р ы т ь , — - 
с к о л ь к о  в  п о д х о д е  к  п р о б л е м е ,  в  о б ъ е м е ,  в  с о д е р ж а н и и ,  в  с т р у к т у ­
р е .  П о э т о м у  н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  п е р в о о ч е р е д н о й  з а д а ч е й  я в ­
л я е т с я  т е о р е т и ч е с к о е  о с м ы с л и в а н и е  э т и х  д о к у м е н т о в ,  и х  а н а л и з  гіо
*) М. А. В и н о г р а д о в .  В основе — перспективный план. «Вестник высшей 
школы», 1968, № 6, стр. 72— 77; Л. Ф. К а р а м ы ш е в а, М. А. С о б о л е в  а. З а ­
метки о перспективном плане. «Вестник высшей школы», 1968, № 9, стр. 61.
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с а м ы м  в а ж н ы м  п а р а м е т р а м  с  т е м ,  ч т о б ы  у т в е р д и т ь с я  в  и с х о д н ы х  
п р и н ц и п а х  и к р и т е р и я х .  С а м о  с о б о ю  р а з у м е е т с я ,  ч т о  э т о  б у д е т  
и м е т ь  з н а ч е н и е  д л я  п р а к т и к и ,  д л я  д а л ь н е й ш е г о  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  
у п р а в л е н и я  п р о ц е с с о м  в о с п и т а н и я  с т у д е н т о в .
В  н а с т о я щ е й  с т а т ь е  д е л а е т с я  п о п ы т к а  п р о а н а л и з и р о в а т ь  п р о ­
г р а м м ы  в о с п и т а н и я  р я д а  к р у п н ы х  в у з о в  с т р а н ы ,  а  и м е н н о :  А л т а й ­
с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а 2) ,  К и е в с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  
и н с т и т у т а 3) ,  К и е в с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а 4) ,  Л е н и н ­
г р а д с к о г о  к о р а б л е с т р о и т е л ь н о г о  и н с т и т у т а 5) ,  Л е н и н г р а д с к о г о  м е ­
х а н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а ’) ,  Л е н и н г р а д с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и ­
т у т а 7) ,  Л е н и н г р а д с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а 8) ,  Н о в о с и ­
б и р с к о г о  и н с т и т у т а  и н ж е н е р о в  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а 9) ,  
Н о в о с и б и р с к о г о  э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а 10) ,  Т о м с к о г о  п о л и ­
т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а 11) ,  Т о м с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е ­
т а 12) ,  У р а л ь с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а 13) ,  Ч е л я б и н с к о г о  п о ­
л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а 14) .
П р о г р а м м ы  и л и  п л а н ы  у к а з а н н ы х  в ы ш е  в у з о в ,  с р е д и  к о т о р ы х  
с в о е й  п о л н о т о й  и  о р и г и н а л ь н о с т ь ю  о т л и ч а ю т с я  п р о г р а м м ы  Л е н и н ­
г р а д с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  и  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е ­
с к о г о  и н с т и т у т а ,  н е  м о г у т  б ы т ь  в  р а м к а х  д а н н о й  с т а т ь и  п о д в е р г н у ­
т ы  а н а л и з у  к а ж д ы й  в  о т д е л ь н о с т и .  В е с ь м а  в а ж н о  н а  и х  о с н о в а н и и
2) Перспективный план воспитательной работы Алтайского политехнического 
института, 1966.
3) Перспективный план идейно-воспитательной работы комсомольской орга­
низации Киевского политехнического института, 1966.
4) Перспективный план идейно-воспитательной работы Киевского государст­
венного университета, 1965.
5) Единый перспективный план идейно-воспитательной работы на 1967— 1970 
гг. Ленинградского кораблестроительного института, 1967.
6) Единый пятилетний план идейно-воспитательной работы со студентами на 
1967— 1970 гг. Ленинградского механического института.
7) Единый план идейно-воспитательной и культурно-массовой работы Ленин­
градского политехнического института на 1967/68 уч. г.
8) Программа учебно-воспитательной работы среди студентов дневного отде­
ления Ленинградского университета на весь период обучения в университете, 
1967.
9) Комплексный дифференцированный план учебно-воспитательной работы 
Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта, 1968.
10) План основных мероприятий Новосибирского электротехнического инсти­
тута на 1968 г.
п ) Программа воспитания студентов дневного отделения Томского политех­
нического института на весь период обучения в институте, 1968.
12) Перспективный план политико-воспитательной работы среди студентов на 
весь период обучения в Томском государственном университете, 1968.
13) Рекомендации по организации воспитательной работы среди студентов 
Уральского политехнического института, 1967.
14) План политико-воспитательной, учебной, научной и культурно-массовой 
работы Челябинского политехнического института на 1967/68 уч. г., 1967.
п р е д с т а в и т ь  ц е л о с т н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  с о с т о я н и я  п р о б л е м ы  и 
в с к р ы т ь  о с н о в н ы е  т е н д е н ц и и ,  н а м е т и в ш и е с я  в  п е р с п е к т и в н о м  п л а ­
н и р о в а н и и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы .
П р е ж д е  в с е г о  н е о б х о д и м о  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  о т с у т с т в и е  
е д и н о г о  м е т о д о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а  к  п р о б л е м е  в о с п и т а н и я ,  к а к  
к  ц е л о с т н о м у  м н о г о с т о р о н н е м у  с о ц и а л ь н о м у  я в л е н и ю .  О б  э т о м  
с в и д е т е л ь с т в у ю т  у ж е  с а м и  н а з в а н и я  д о к у м е н т о в ,  п о д ч е р к и в а ю щ и е  
п о  с у щ е с т в у ,  р а з л и ч н ы й  о б ъ е м  п р о б л е м ы .  Э т о  о ч е н ь  у я з в и м о е  
м е с т о  в  п р о г р а м м а х  и  п л а н а х ,  ч т о  в е д е т  к  с е р ь е з н ы м  т е о р е т и ч е с к и м  
п р о с ч е т а м  и  к  н е д о с т а т к а м  в  о р г а н и з а ц и и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы .  
В  б о л ь ш и н с т в е  д о к у м е н т о в  п р о б л е м а  о г р а н и ч и в а е т с я  р а м к а м и  
и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я .  Э т о  с в я з а н о  с  у з к и м  п о н и м а н и е м  
к а т е г о р и и  в о с п и т а н и я ,  с т р е м л е н и е м  в и д е т ь  в  н е м  л и ш ь  и д е о л о г и ­
ч е с к и й  а с п е к т  и  с в я з ы в а т ь  ф у н к ц и и  в о с п и т а н и я  в  в у з е  г л а в н ы м  
о б р а з о м  с  к а ф е д р а м и  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к  и  о б щ е с т в е н н ы м и  о р г а ­
н и з а ц и я м и .
С  т о ч к и  з р е н и я  п р о и с х о ж д е н и я  в о с п и т а н и е  —  я в л е н и е  н а д с т р о ­
е ч н о е ,  к л а с с о в о е .  H o  в о с п и т а н и е  о т р а ж а е т  р а з л и ч н ы е  ф о р м ы  о б щ е ­
с т в е н н о г о  с о з н а н и я ,  о н о  с в я з а н о  с  с а м ы м и  р а з л и ч н ы м и  с ф е р а м и  
о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  и и м е е т  м н о г о с т о р о н н е е  в о з д е й с т в и е  н а  о б щ е ­
с т в о  и  л и ч н о с т ь .  Э т о  п о  с у щ е с т в у ,  к а к  у к а з ы в а л о с ь ,  ш и р о к а я  с о ц и ­
а л ь н а я  к а т е г о р и я .
В  в у з е  д о м и н и р у ю щ и м  я в л я е т с я  н а п р а в л е н н о е  в о с п и т а н и е  и 
о н о  в е д е т с я  п р е ж д е  в с е г о  ч е р е з  м н о г о с т о р о н н ю ю  у ч е б н у ю  д е я т е л ь ­
н о с т ь .  И м е н н о  в  у ч е б н о м  п р о ц е с с е  н а и б о л е е  а к т и в н о  ф о р м и р у е т с я  
с т р у к т у р а  л и ч н о с т и ,  е е  х а р а к т е р  и  с п о с о б н о с т и ,  п р о и с х о д и т  п р е в ­
р а щ е н и е  ( у б ь е к т и в н о - с о ц и а л ь н о й  к у л ь т у р ы  в  с у б ь е к т и в н о - п с и х и -  
ч е с к у ю ,  о д н и м  с л о в о м ,  р а з р е ш а е т с я  п р о т и в о р е ч и е  м е ж д у  з а д а н ­
н ы м  и  д е й с т в и т е л ь н ы м  с о с т о я н и е м  л и ч н о с т и  с т у д е н т а .
В о - в т о р ы х ,  н е р е д к о  в  ц е л я х  я к о б ы  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  
и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я ,  о н о  в  п р о г р а м м а х  и л и  п л а н а х  
р а с с м а т р и в а е т с я  т о л ь к о  в  п р е д е л а х  в н е у ч е б н о г о  в р е м е н и .  Д л я  о б о ­
с н о в а н и я  в ы д в и г а е т с я  с л е д у ю щ и й  а р г у м е н т :  « У ч е б н а я  р а б о т а ,  
у к а з ы в а е т с я  в  п л а н е  К и е в с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а ,  —  о с у ­
щ е с т в л я е т с я  н а  о с н о в е  ч е т к о  р а з р а б о т а н н о г о  и н а у ч н о  о б о с н о в а н ­
н о г о  у ч е б н о г о  п л а н а ,  к о т о р ы й  о б е с п е ч и в а е т  п о д г о т о в к у  в ы с о к о к в а ­
л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е ц и а л и с т о в ,  ф о р м и р о в а н и е  у  с т у д е н т о в  м а р ­
к с и с т с к о - л е н и н с к о г о  м и р о в о з з р е н и я ,  г л у б о к о е  п о н и м а н и е  з а д а ч  
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  ч у в с т в о  о б щ е с т в е н н о г о  д о л г а ,  
с о в е т с к о г о  п а т р и о т и з м а .  В  т о  ж е  в р е м я  в н е у ч е б н а я  и д е й н о - в о с п и ­
т а т е л ь н а я  р а б о т а  п р о в о д и т с я ,  к а к  п р а в и л о ,  б е з  д о с т а т о ч н о  
ц е л е у с т р е м л е н н о г о ,  з а р а н е е  р а з р а б о т а н н о г о  п л а н а ,  о н а  н е  к о о р ­
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д и н и р у е т с я  в о  в р е м е н и  и ч а с т о  н е  и м е е т  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  в 
п р о в е д е н и и  м е р о п р и я т и й 15) » .  Э т о  п о л о ж е н и е  в ы д в и г а е т с я  и в п л а ­
н е  А л т а й с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а 16) .
Т а к о й  п о д х о д  у ж е  п о л у ч и л  к р и т и ч е с к у ю  о ц е н к у  в  л и т е р а т у р е 17) .
Н а м  б ы  х о т е л о с ь  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  с л е д у ю щ е е .
В о - п е р в ы х ,  д а н н а я  п о с т а н о в к а  н е п р а в и л ь н а  п о  с у щ е с т в у ,  т а к  
к а к  н а р у ш а е т  о р г а н и ч е с к о е  е д и н с т в о  у ч е б н о г о ,  н а у ч н о г о  и в о с п и т а ­
т е л ь н о г о  п р о ц е с с о в .  Э т о  е д и н с т в о  д о л ж н о  с о б л ю д а т ь с я  с у б ъ е к т о м  
в о с п и т а н и я  с а м ы х  р а з л и ч н ы х  у р о в н е й ,  а  в о с п и т а н и е  в о  в н е у ч е б н о е  
в р е м я  д о л ж н о  я в и т ь с я  в  с в о е й  о с н о в е  п р о д о л ж е н и е м  в о с п и т а т е л ь ­
н о й  р а б о т ы ,  п р о в о д и м о й  в  у ч е б н о м  п р о ц е с с е .
В о - в т о р ы х ,  э т о  м е ш а е т  о р г а н и з а ц и о н н о  о б ъ е д и н и т ь  в с е  з в е н ь я  
с у б ъ е к т а  в о с п и т а н и я  и  н а п р а в и т ь  и х  н а  с о в м е с т н о е  р е ш е н и е  у з л о ­
в ы х  з а д а ч  п о  п о д г о т о в к е  и в о с п и т а н и ю  с п е ц и а л и с т о в .
В - т р е т ь и х ,  т а к о г о  р о д а  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  в о с п и т а т е л ь н ы х  ф у н к ­
ц и й  з а т р у д н я е т  п о н и м а н и е  с т у д е н ч е с к и м и  о б щ е с т в е н н ы м и  о р г а н и ­
з а ц и я м и  в е д у щ е й  р о л и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  в в о с п и т а н и и  с т у д е н т о в  
в н е о б х о д и м о с т и  с п о с о б с т в о в а т ь  е г о  у с п е ш н о м у  ф у н к ц и о н и р о в а н и ю .
Т а к и м  о б р а з о м ,  у з к и й  п о д х о д  к  о б ъ е м у  и  с о д е р ж а н и ю  п р о б л е ­
м ы ,  к  е е  о р г а н и з а ц и о н н о м у  р е ш е н и ю  —  н а и б о л е е  т и п и ч н ы й  и с у щ е ­
с т в е н н ы й  н е д о с т а т о к  в у з о в с к и х  п р о г р а м м  и п л а н о в .  H o  э т о т  н е д о ­
с т а т о к  в е д е т  к  д р у г о м у ,  н е  м е н е е  з н а ч и т е л ь н о м у  —  к  о т с у т с т в и ю  
с и с т е м н о г о  п о д х о д а  в  в о с п и т а н и и  с т у д е н т о в .
С и с т е м н ы й  п о д х о д  в в о с п и т а н и и  с т у д е н т о в  —  э т о  о б ъ е к т и в н о е  
т р е б о в а н и е ,  а  с т а л о  б ы т ь  к р и т е р и й  н а у ч н о с т и .  О н  д е т е р м и н и р о в а н  
т е м и  ф у н к ц и я м и  и л и  т о й  п р е д м е т н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  к о т о р у ю  о с у ­
щ е с т в л я е т  с п е ц и а л и с т  п о с л е  о к о н ч а н и я  в ы с ш е г о  у ч е б н о г о  з а в е д е ­
н и я .  П р и  с и с т е м н о м  и л и  ц е л о с т н о м  о с у щ е с т в л е н и и  ф у н к ц и й  п о л н е е  
в с е г о  п р о я в л я е т с я  с о ц и а л ь н а я  а к т и в н о с т ь  с п е ц и а л и с т а ,  и с а м а  е г о  
д е я т е л ь н о с т ь  н о с и т  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы й  х а р а к т е р .
Е с л и  р а с с м о т р е т ь  э т о  п о л о ж е н и е  п р и м е н и т е л ь н о  к  т е х н и ч е с к и м  
в у з а м ,  т о  ф у н к ц и и  м о л о д о г о  с п е ц и а л и с т а  о б у с л о в л и в а ю т с я  д в у м я  
с т о р о н а м и  п р о и з в о д с т в а :  о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к о й  и с о ц и а л ь н о -  
э к о н о м и ч е с к о й ,  о п р е д е л я ю щ и м и  с о д е р ж а н и е  д е я т е л ь н о с т и  и н ж е н е ­
р а  н а  п р о и з в о д с т в е ,  е г о  о с н о в н ы е  ф у н к ц и и  —  т е х н и ч е с к о г о  р у к о в о ­
д и т е л я ,  о р г а н и з а т о р а  п р о и з в о д с т в а  и в о с п и т а т е л я  к о л л е к т и в а .
15) Перспективный план идейно-воспитательной работы комсомольской орга­
низации Киевского политехнического института, стр. 3—4.
10) Перспективный план воспитательной работы Алтайского политехнического 
института, стр. 1.
17) Л. Ф. К а р а м ы ui е в а, М. А. С о б о л е в  а. Заметки о перспективном 
плане, «Вестник высшей школы», 1968, № 9, стр. 61.
О т с ю д а  с и с т е м а  в о с п и т а н и я  д о л ж н а  в к л ю ч и т ь  т а к и е  э л е м е н т ы  
( п е р е м е н н ы е )  и с в я з и  м е ж д у  н и м и ,  к о т о р ы е  о б е с п е ч и л и  б ы  л о г и к у  
п р е д м е т н о й  д е я т е л ь н о с т и  с п е ц и а л и с т а  в  ц е л о с т н о м  п р е л о м л е н и и .  А  
э т о  в о з м о ж н о ,  у ч и т ы в а я  с о в р е м е н н ы е  т р е б о в а н и я  с о ц и а л ь н о г о  и 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  л и ш ь  н а  о с н о в е  в с е с т о р о н н е г о  р а з ­
в и т и я  л и ч н о с т и .  О т с ю д а  с и с т е м а  в о с п и т а н и я  д о л ж н а  в к л ю ч а т ь  т а ­
к и е  э л е м е н т ы ,  к о т о р ы е  б ы  о б е с п е ч и л и  п о д г о т о в к у  с п е ц и а л и с т а  н э  
б а з е  в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  с т у д е н т а .
П о с к о л ь к у  в о с п и т а н и е  п р о я в л я е т с я  в  о с н о в н о м  в  в у з е  ч е р е з  
у ч е б н о - п р е д м е т н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  т о  е с т е с т в е н н о ,  ч т о  п е р в ы м  и о с ­
н о в н ы м  э л е м е н т о м ,  е е  я д р о м ,  в  в у з о в с к о й  с и с т е м е  в о с п и т а н и я  в ы ­
с т у п а е т  у ч е б н ы й  п р о ц е с с .  H o  в о с п и т а т е л ь н ы е  ф у н к ц и и  у ч е б н о г о  
п р о ц е с с а  м н о г о с т о р о н н и .  П о э т о м у  е с т ь  с м ы с л  в  р а с ч л е н е н и и  э т о г о  
« я д р а »  н а  о т д е л ь н ы е  э л е м е н т ы  и л и  н а п р а в л е н и я ,  ч т о б ы  п р е д с т а ­
в и т ь  с е б е  в е с ь  о б ъ е м  в о с п и т а т е л ь н ы х  в о з д е й с т в и й  у ч е б н о г о  
п р о ц е с с а .
В  о т л и ч и е  о т  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ы  в у з ы  и м е ю т  ц е л е в о е  
н а з н а ч е н и е .  С п е ц и а л и з а ц и я  в у з о в  о т р а ж а е т  п р о ц е с с  о б щ е с т в е н н о г о  
р а з д е л е н и я  т р у д а ,  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  н а у к и  и  в с е х  с ф е р  о б щ е с т в е н ­
н о й  ж и з н и .  С т а л о  б ы т ь ,  с и с т е м а  с в я з е й  в ы с ш е й  ш к о л ы  с  п р о и з в о ­
д и т е л ь н ы м и  с и л а м и  и п р о и з в о д с т в е н н ы м и  о т н о ш е н и я м и ,  в с е й  с и с ­
т е м о й  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  н е  п р я м о л и н е й н а ,  о н а  н о с и т  с л о ж ­
н ы й  с п е ц и ф и ч е с к и й  х а р а к т е р .
О т с ю д а  с л е д у е т ,  ч т о  с и с т е м а  в о с п и т а н и я  в  в у з е ,  и с х о д я  и з  о б ­
щ е й  т е о р и и  в о с п и т а н и я ,  е е  п р и н ц и п о в ,  д о л ж н а  у ч и т ы в а т ь  о с о б е н ­
н о е ,  о б у с л о в л е н н о е  с п е ц и а л и з а ц и е й  т о г о  и л и  и н о г о  в ы с ш е г о  у ч е б ­
н о г о  з а в е д е н и я ,  е г о  н а з н а ч е н и е м ,  т е м ,  к а к у ю  ф у н к ц и ю  в  п о д г о т о в ­
к е  к а д р о в  в ы п о л н я е т  д а н н ы й  в у з .  Э т о  п р и д а е т  б о л ь ш у ю  с п е ц и ф и к у
у ч е б н о - п р е д м е т н о й  д е я т е л ь н о с т и .  К  с о ж а л е н и ю ,  э т о ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  
б а з и с н о е  я в л е н и е  в д е я т е л ь н о с т и  в у з о в  и  в  с и с т е м е  в о с п и т а н и я  н е  
п о л у ч и л о  с к о л ь к о - н и б у д ь  у д о в л е т в о р и т е л ь н о г о  и  с а м о с т о я т е л ь н о г о  
р е ш е н и я  в  п р о г р а м м а х  и  п л а н а х  в о с п и т а н и я  с т у д е н т о в .
В ы с ш а я  ш к о л а  н о с и т  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  х а р а к т е р  ( п о  н е п о н я т ­
н ы м  п р и ч и н а м  т е р м и н  « п р о ф е с с и о н а л и з а ц и я »  о т н о с и т е л ь н о  в ы с ­
ш е й  ш к о л ы  п р и м е н я е т с я  р е д к о ) .  С т у д е н т  в  в у з е  р а з в и в а е т  и  у г л у б ­
л я е т  п р е д с т а в л е н и е  о б  о с н о в а х  н а у к  о  п р и р о д е ,  о б щ е с т в е  и  м ы ш ­
л е н и и .  H o  о н  э т о  д е л а е т  ц е л е н а п р а в л е н н о  и  н а  в ы с о к о м  н а у ч н о м  
у р о в н е  с  п о м о щ ь ю  ц е л о г о  к о м п л е к с а  е с т е с т в е н н ы х ,  о б щ е с т в е н н ы х  
и с п е ц и а л ь н ы х  д и с ц и п л и н ,  р о л ь  к о т о р ы х  в ф о р м и р о в а н и и  с п е ц и а ­
л и с т а  и р а з в и т и и  л и ч н о с т и  с т р е м и т е л ь н о  в о з р а с т а е т .
Ч е р е з  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б у ч е н и е  п е р е д  с т у д е н т о м  р а с к р ы в а ­
е т с я  о б ъ е к т и в н ы й  м и р ,  о н о  о р г а н и з у е т  е г о  в з а и м о д е й с т в и е  с  п р и ­
р о д н о й  и с о ц и а л ь н о й  с р е д о й ,  о п р е д е л я е т  е г о  м е с т о  в  о б щ е с т в е н н о м
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р а з д е л е н и и  т р у д а  и  в  с о ц и а л ь н о - к л а с с о в о й  с т р у к т у р е  о б щ е с т в а  
а  э т о  я в л я е т с я  о с н о в н о й ,  г л а в н о й  с в я з ь ю  в  с и с т е м е  « о б щ е с т в о  
л и ч н о с т ь » .
Н е л ь з я  з а б ы в а т ь ,  ч т о  ф о р м и р о в а н и е  п о з и т и в н о г о  и ,  ч т о  о ч е н ь  
в а ж н о ,  т в о р ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  к  с о о т в е т с т в у ю щ е й  п р о ф е с с и и  и м е ­
е т  о г р о м н у ю  н е п р е х о д я щ у ю  и д е й н у ю  о с н о в у ,  т а к  к а к  э т о т  п р о ц е с с  
л е ж и т  в  р у с л е  с т р а т е г и ч е с к и х  з а д а ч  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь ­
с т в а .
С т а л о  б ы т ь ,  в ы д е л е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  в о с п и т а н и я ,  к а к  э л е ­
м е н т а  с и с т е м ы  в о с п и т а н и я ,  я в л я ю щ е г о с я  н е п о с р е д с т в е н н ы м  с л е д ­
с т в и е м  у ч е б н о - п р е д м е т н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  и м е е т  п о д  с о б о й  д о с т а ­
т о ч н о е  о с н о в а н и е .  О н о  в  п о л н о й  м е р е  в ы т е к а е т  и з  в а ж н о г о  м е т о д о ­
л о г и ч е с к о г о  п о л о ж е н и я ,  в ы д в и н у т о г о  В .  И .  Л е н и н ы м  в  р а б о т е  « О б  
е д и н о м  х о з я й с т в е н н о м  п л а н е » .  Л е н и н  т р е б о в а л  у ч и т ы в а т ь  в  в о с п и ­
т а н и и ,  в  ф о р м и р о в а н и и  м и р о в о з з р е н и я  с п е ц и а л и с т а  е г о  м е с т о  в  с и ­
с т е м е  н а у к  и в  о б щ е с т в е н н о м  р а з д е л е н и и  т р у д а .  « . . . И н ж е н е р ,  —  п и ­
с а л  Л е н и н ,  —  п р и д е т  к  п р и з н а н и ю  к о м м у н и з м а  н е  т а к ,  к а к  п р и ш е л  
п о д п о л ь щ и к - п р о п а г а н д и с т ,  л и т е р а т о р а  ч е р е з  д а н н ы е  с в о е й  н а у к и ,  
ч т о  . п о - с в о е м у  п р и д е т  к  п р и з н а н и ю  к о м м у н и з м а  а г р о н о м ,  п о - с в о е м у  
л е с о в о д  и  т .  д . » 18) .
В  п о с л е д н и е  г о д ы  в н и м а н и е  м н о г и х  с о ц и о л о г о в  о б р а щ е н о  и а  
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  о р и е н т а ц и ю  м о л о д е ж и .  П р и ч е м  э т а  п р о б л е м а  
с т а в и т с я  в  о с н о в н о м  н а  у р о в н е  с р е д н е й  ш к о л ы .  а С л о в  н е т  —  э т о  
п р о б л е м а .  H o  б ы л о  б ы  н е п р а в и л ь н о  п о л а г а т ь ,  ч т о  е е  н е  с у щ е с т в у е т  
г. в ы с ш е й  ш к о л е .  Т о л ь к о  н е б о л ь ш а я  ч а с т ь  а б и т у р и е н т о в  п о с т у п а е т  
в  в ы с ш у ю  ш к о л у  с  у с т о й ч и в о й  о р и е н т а ц и е й  н а  д а н н у ю  п р о ф е с с и ю .  
В  т о  в р е м я  к а к  с п е ц и а л ь н ы е  д и с ц и п л и н ы  и з у ч а ю т с я  л и ш ь  с  ч е т в е р  
т о г о  к у р с а .  С о ц и о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я ,  п р о в е д е н н ы е  с р е д и  
с т а р ш е к у р с н и к о в  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а 19) ,  а  т а к ж е  
д а н н ы е  п о  д р у г и м  в у з а м 20) д а ю т  п о л н о е  о с н о в а н и е  д л я  в ы в о д а  
о  т о м ,  ч т о  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  о р и е н т а ц и я  —  э т о  б о л ь ш а я  и  с л о ж  
п а я  п р о б л е м а  д л я  в ы с ш е й  ш к о л ы .  Н е л ь з я  з а б ы в а т ь ,  ч т о  п р о ф е с с и ­
о н а л ь н а я  о р и е н т а ц и я  ( а  е й  в о  м н о г о м  с п о с о б с т в у е т  п р о ф е с с и о н а л ь ­
н о е  в о с п и т а н и е )  — э т о  о с н о в н о е  з в е н о  в  с о ц и а л ь н о й  о р и е н т а ц и и .  
H o  п о с к о л ь к у  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  в о с п и т а н и е  н е  в ы д е л я е т с я ,  е г о  м е ­
с т о  в  с и с т е м е  в о с п и т а н и я  н е  о с м ы с л е н о ,  т о  в с я  д е я т е л ь н о с т ь  с в о ­
д и т с я  к  о т д е л ь н ы м  м е р о п р и я т и я м ,  к о т о р ы е  н е  м о г у т  о б е с п е ч и т ь  р е ­
ш е н и я  ц е л о с т н о й  з а д а ч и .
18) В. И. Л е н и н .  Соч., т. 42, стр. 346.
19) Текущий архив кафедры научного коммунизма ТПИ, протоколы семина­
ров-конференций по проблемам воспитания студентов, 1967.
20) Б. Р у б и  н, Ю.  К о л е с н и к о в .  Студент глазами социолога. И здательст­
во Ростовского университета, 1968, стр. 77.
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И н о г д а  м о ж н о  с л ы ш а т ь  В о з р а ж е н и я ,  о т р и ц а ю щ и е ,  п о - с ѵ щ е с т в у ,  
н е о б х о д и м о с т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  в о с п и т а н и я .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  л р п  
о б с у ж д е н и и  п р о е к т а  п р о г р а м м ы  в о с п и т а н и я  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ­
ч е с к о г о  и н с т и т у т а  в  о т д е л ь н ы х  в ы с т у п л е н и я х  в  п о с т а н о в к е  с а м о й  
п р о б л е м ы  « п р о ф е с с и о н а л ь н о е  в о с п и т а н и е »  у с м а т р и в а л о с ь  о т с у т с т ­
в и е  и д е й н о с т и  и а п о л и т и ч н о с т ь .  Б ы л  д а ж е  с д е л а н  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  
п о д  т а к о й  п р о г р а м м о й  м о г у т  п о с т а в и т ь  п о д п и с ь  б у р ж у а з н ы е  с о ц и ­
о л о г и 21) .  В  к а ч е с т в е  а р г у м е н т а  д л я  д о к а з а т е л ь с т в а  н е н а у ч н о с т и  
т а к о г о  п о д х о д а  м о ж н о  п р и в е с т и  и з в е с т н о е  п о л о ж е н и е  А .  С .  М а к а ­
р е н к о :  « . . . Д л я  в о с п и т а н и я  с т р о и т е л я - б о л ь ш е в и к а  и у б е ж д е н н о г о
б у р ж у а з н о г о  д е я т е л я ,  —  п и с а л  М а к а р е н к о ,  —  с п л о ш ь  и р я д о м  м о ­
ж е т  п р и г о д и т ь с я  о д и н  и  т о т  ж е  с п и с о к  п р и е м о в ,  к а к  т р е б у е т с я  о д и ­
н а к о в о  к и р п и ч ,  б е т о н ,  ж е л е з о  и  д е р е в о  д л я  п о с т р о й к и  х р а м а  и д л я  
п о с т р о й к и  р а б о ч е г о  к л у б а .  В о п р о с  р е ш а е т с я  н е  в ы б о р о м  с п и с к а ,  
а  с о ч е т а н и е м  с р е д с т в ,  и х  р а с с т а н о в к о й  , по  о т н о ш е н и ю  д р у г  к  д р у г у ,  
и х  о б щ е й  г а р м о н и р о в а н н о й  н а п р а в л е н н о с т ь ю  и ,  с а м о е  г л а в н о е ,  и х  
е с т е с т в е н н ы м  к л а с с о в ы м  с о д е р ж а н и е м » 22) .  А в т о р ы  у к а з а н н о й  в ы ш е  
п р о г р а м м ы  в и д я т  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о м  в о с п и т а н и и  з а д а ч у  в о с п и т а ­
н и я  и н т е р е с а  и  т в о р ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  к  с п е ц и а л ь н о с т и ,  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о й  ч е с т и ,  п о н и м а н и я  с о ц и а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  и н ж е н е ­
р а  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  о б щ е с т в е .
Б ы л и  и  д р у г о г о  р о д а  в о з р а ж е н и я .  П р а в о м е р н о  л и  в  с и с т е м е  
в о с п и т а н и я  с т а в и т ь  н а  п е р в о е  м е с т о  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  в о с п и т а  
ь и е ?  H e  е с т ь  Л и  э т о  у м а л е н и е  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я ,  
м и р о в о з з р е н ч е с к о й  с т о р о н ы  в  п р о ц е с с е  в о е , п и т а н и я ?
В  т а к о й  п о с т а н о в к е  м н о г о  п о в е р х н о с т н о г о  и  ф о р м а л ь н о г о .  Р а з в е  
п о р я д о к  э л е м е н т о в  в с е г д а  о п р е д е л я е т  и х  з н а ч е н и е ,  и х  м е с т о  в  
с т р у к т у р е ?  П р о ф е с с и о н а л ь н о е  в о с п и т а н и е  м ы  м о ж е м  п о с т а в и т ь  н а  
л ю б о е  м е с т о ,  н о  т о г д а  т е р я е т с я  л о г и к а  в о  в з а и м о с в я з и  э л е м е н т о в .
П р о ф е с с и о н а л ь н о е  в о с п и т а н и е  п о с т а в л е н о  в  п р о г р а м м е  Т о м ­
с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  н а  п е р в о е  м е с т о  п о т о м у ,  ч т о  о н о  
б л и ж е  в с е г о  н а х о д и т с я  к  п р е д м е т н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  о т р а ж а е т  н а ­
з н а ч е н и е  в у з а ,  е г о  с п е ц и ф и к у ,  м н о г о с т о р о н н и е  с в я з и  с  д р у г и м и  
э л е м е н т а м и  с и с т е м ы  в о е , п и т а н и я  и  а к т и в н о  н а  н и х  в л и я е т .
В е д у щ и м  э л е м е н т о м  с и с т е м ы  в о с п и т а н и я  в ы с т у п а е т  и д е й н о - п о ­
л и т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е .  В с е  а н а л и з и р у е м ы е  п р о г р а м м ы  у д е л я ю т  
е м у  д о м и н и р у ю щ е е  м е с т о .  Т и п и ч н ы й  н е д о с т а т о к  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  
о б е д н я е т с я  с о д е р ж а н и е  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я ,  о н о  о т ­
р ы в а е т с я  о т  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а ,  о т  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к ,  з а к л а д ы в а ­
ю щ и х  о с н о в н о й  т е о р е т и ч е с к и й  ф у н д а м е н т  в  э т о м  п р о ц е с с е
21) Текущий архив парткома ТПИ, июнь 1968 г.
22) А. С. М а к а р е н к о .  Соч., т. V, стр. 4 8 0 --481 .
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В  у ч е б н о м  п р о ц е с с е  п р е ж д е  в с е г о  ф о р м и р у е т с я  н а у ч н о е  м и р о ­
в о з з р е н и е .  С в о е о б р а з и е  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  к а ж д а я  н а у к а  з а н и м а е т  
с п е ц и ф и ч е с к о е  м е с т о  в  е г о  ф о р м и р о в а н и и .  Е с л и  ф и л о с о ф и я ,  ф о р ­
м и р у я  я д р о  н а у ч н о г о  м и р о в о з з р е н и я ,  о б р а з у е т  с и с т е м у  н а и б о л е е  
о б щ и х  к а т е г о р и й  и  з а к о н о в ,  о т р а ж а ю щ и х  н а и б о л е е  о б щ и е  с в я з и ,  
с в о й с т в а  и о т н о ш е н и я  о к р у ж а ю щ е й  н а с  д е й с т в и т е л ь н о с т и  и  е е  п о ­
з н а н и я ,  т о  д р у г и е  о б щ е с т в е н н ы е  п а у к и  ф о р м и р у ю т  о с о з н а н и е  ч е л о ­
в е к о м  с в о е г о  п о л о ж е н и я  в  о б щ е с т в е ,  с и с т е м у  с в я з е й  м е ж д у  л и ч н о ­
с т ь ю  и  о б щ е с т в о м ,  э с т е т и ч е с к о е  о т н о ш е н и е  к  д е й с т в и т е л ь н о с т и  
и т .  л .  H o  б ы л о  б ы  с о в е р ш е н н о  н е п р а в и л ь н о  у м а л я т ь  з н а ч е н и е  
е с т е с т в е н н о н а у ч н ы х ,  о б щ е и н ж е н е р н ы х  и  с п е ц и а л ь н ы х  д и с ц и п л и н  
в  в о с п и т а н и и  у  с т у д е н т о в  м а т е р и а л и с т и ч е с к о г о  п р е д с т а в л е н и я  
о  м и р е  и  е г о  з а к о н о м е р н о с т я х .  П о э т о м у  в а ж н о  н е  т о л ь к о  р а с к р ы ­
в а т ь  р о л ь  к а ж д о й  к а ф е д р ы  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к  в  ф о р м и р о в а н и и  
т е о р е т и ч е с к и х  о с н о в  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  м и р о в о з з р е н и я ,  н о  и  с т а ­
в и т ь  п е р е д  в с е м и  к а ф е д р а м и  з а д а ч у  в ы д е л е н и я  м и р о в о з з р е н ч е с к о ­
г о  а с п е к т а  в  с в о и х  у ч е б н ы х  д и с ц и п л и н а х .
И з в е с т н о ,  ч т о  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  н е  о г р а н и ч и в а  
е т с я  ф о р м и р о в а н и е м  и д е й н ы х  о с н о в  м и р о в о з з р е н и я ,  п о э т о м у  н е о б ­
х о д и м о  н а м е т и т ь  т а к и е  с р е д с т в а ,  к о т о р ы е  б ы  с п о с о б с т в о в а л и  п р е ­
в р а щ е н и ю  и д е й  в  у б е ж д е н и я .  В  э т о м  п р о ц е с с е  м о ж е т  б ы т ь  д о с т и г ­
н у т а  о р г а н и ч е с к а я  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  и 
и д е й н о - в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т о й  в о  в н е у ч е б н о е  в р е м я .  H o  э т о  п р и  
у с л о в и и ,  е с л и  в н е у ч е б н а я  р а б о т а  я в л я е т с я  п р о д о л ж е н и е м  у ч е б н о г о  
п р о ц е с с а  и  е с л и  о б щ е с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и  в и д я т  с в о ю  о с н о в н у ю  
з а д а ч у  в  в о с п и т а н и и  о с о з н а н н о г о  и  о т в е т с т в е н н о г о  о т н о ш е н и я  с т у ­
д е н т о в  к  с в о и м  о с н о в н ы м  о б я з а н н о с т я м .
Д о  к о н ц а  н е  р е ш е н  в о п р о с  о  н р а в с т в е н н о м  в о с п и т а н и и .  В  р я д е  
п р о г р а м м ,  в  ч а с т н о с т и ,  в  п р о г р а м м е  Л е н и н г р а д с к о г о  г о с у д а р с т в е н ­
н о г о  у н и в е р с и т е т а  н р а в с т в е н н о е  в о с п и т а н и е  о т д е л ь н о  н е  в ы д е л я е т ­
с я ,  а  о б ъ е д и н я е т с я  в м е с т е  с  и д е й н о - п о л и т и ч е с к и м  в о с п и т а н и е м .  
Н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  э т о  п р а в и л ь н о ,  п о с к о л ь к у  н р а в с т в е н н ы й  
а с п е к т  о р г а н и ч е с к и  п р о н и з ы в а е т  в с е  с р е д с т в а .  С л е д о в а л о  б ы  о т ­
д е л ь н о  р а с к р ы в а т ь  н р а в с т в е н н о е  п р о с в е щ е н и е .
Д и с к у с с и о н н ы м  я в л я е т с я  в о п р о с  о  с а м о с т о я т е л ь н о м  в ы д е л е н и и
э с т е т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  п о  т о й  п р и ч и н е ,  ч т о  и  в ы д е л е н и е  н р а в е г -  
в е н н о г о .  Э с т е т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  д о л ж н о  т а к ж е  п р о н и з ы в а т ь  в с е  
с р е д с т в а .
Ф и з и ч е с к о е  в о с п и т а н и е ,  к а к  о д и н  и з  к о м п о н е н т о в  в с е с т о р о н н е г о  
р а з в и т и я  л и ч н о с т и ,  и м е е т  с в о и  с а м о с т о я т е л ь н ы е  ц е л и  и  с р е д с т в а .
С п о р н ы м  с  т о ч к и  з р е н и я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  в ы д е л е н и я  я в л я е т с я
т а к о й  э л е м е н т ,  к а к  т р у д о в о е  в о с п и т а н и е  в о  в н е у ч е б н о е  в р е м я .
П о с к о л ь к у  т р у д о в о е  в о с п и т а н и е - — э т о  п р о я в л е н и е  с о ц и а л ь н о й  
а к т и в н о с т и  с т у д е н т о в ,  о н о  д о л ж н о  б ы т ь  в к л ю ч е н о  в  и д е й н о - п о л и т и ­
ч е с к о е  в о с п и т а н и е .  В ы д е л е н и е  т р у д о в о г о  в о с п и т а н и я  в о т д е л ь н ы й  
э л е м е н т  в п р о г р а м м е  Т о м с к о г о  , п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  о б ъ я с ­
н я е т с я  с п е ц и ф и ч н о с т ь ю  э т о й  с ф е р ы  в о с п и т а н и я ,  а  т а к ж е  г е М,  ч т о  
д о б р о в о л ь н о е  т р у д о в о е  с т у д е н ч е с к о е  д в и ж е н и е  п р е в р а т и л о с ь  в  в а ж ­
н о е  с р е д с т в о  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  
в  в у з е .  К р о м е  т о г о ,  в  у с л о в и я х  С и б и р и ,  г д е  с у щ е с т в у е т  о т р и ц а т е л ь ­
н ы й  б а л а н с  т р у д о в ы х  р е с у р с о в ,  о н о  и м е е т  б о л ь ш о е  н а р о д н о х о з я й ­
с т в е н н о е  з н а ч е н и е .
Т а к о в ы  о с н о в н ы е  с и с т е м о о б р а з у ю щ и е  э л е м е н т ы ,  о п р е д е л я ю щ и е  
с у щ е с т в е н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  с и с т е м ы  в о с п и т а н и я .  Д и ф ф е р е н ц и ­
а ц и я  н а п р а в л е н и й  в о  м н о г о м  у с л о в н а ,  п о с к о л ь к у  с у щ е с т в у е т  н е  т о л ь ­
к о  в з а и м о с в я з ь ,  н о  и в з а и м о п р о н и к н о в е н и е  э л е м е н т о в .  H o  о н а  н е о б ­
х о д и м а ,  т а к  к а к  р а с к р ы в а е т  с п е ц и ф и к у  н а п р а в л е н и й , и х  о т н о с и т е л ь ­
н у ю  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  и  п о м о г а е т  р а з г р а н и ч и т ь  ф у н к ц и и  с у б ъ е к т а
в о с п и т а н и я .
А н а л и з и р у я  с о д е р ж а н и е ,  с л е д у е т  п о д ч е р к н у т ь  е щ е  о д и н  в а ж ­
н ы й  м о м е н т .  П р о г р а м м а  д о л ж н а  б ы т ь  ц е л е н а п р а в л е н н о й .  К о н е ч н о ,  
п р е ж д е  в с е г о  в а ж н о  в ы д е л и т ь  с и с т е м о о б р а з у ю щ и е  э л е м е н т ы ,  у с ­
т а н о в и т ь  и х  м е с т о  в  о б щ е й  с и с т е м е .  H o  э т о г о  н е д о с т а т о ч н о .  Н е о б ­
х о д и м о  т а к ж е  п о с т а в и т ь  ц е л ь ,  к о т о р а я  д о л ж н а  б ы т ь  д о с т и г н у т а  
в  к а ж д о м  н а п р а в л е н и и  в о с п и т а н и я ,  и  о п р е д е л и т ь  с р е д с т в а ,  п р и  
п о м о щ и  к о т о р ы х  ц е л ь  м о ж е т  б ы т ь  р е а л и з о в а н а .  Н а м  п р е д с т а в л я ­
е т с я ,  ч т о  э т о  н е п р е м е н н о е  т р е б о в а н и е .  И  д е л о  н е  т о л ь к о  в  т о м ,  
ч т о  э т и м  у с и л и в а е т с я  с м ы с л о в а я  н а г р у з к а  п р о г р а м м ы ,  с о з д а ю т с я  
в о з м о ж н о с т и  ш и р о к о  м ы с л и т ь ,  ф о р м и р у е т с я  с о ц и а л ь н а я  о т в е т с т ­
в е н н о с т ь  у  с у б ъ е к т а  и  о б ъ е к т а  в о с п и т а н и я .  В  ц е л е н а п р а в л е н н о с т и  
б о л ь ш е  в с е г о  п р о я в л я е т с я  с о ц и а л ь н ы й  х а р а к т е р  п р о г р а м м ы ,  а  с т а ­
л о  б ы т ь  с о ц и а л ь н ы й  х а р а к т е р  в о с п и т а н и я .  И м е н н о  з д е с ь  б о л ь ш е  
в с е г о  п р о и с х о д и т  п е р е с е ч е н и е  м е ж д у  п е д а г о г и к о й  и  с о ц и о л о г и е й .
К а к  ж е  р е ш а е т с я  э т а  п р о б л е м а ?
М н о г и м  п р о г р а м м а м  и л и  п л а н а м  п р е д п о с л а н о  в в е д е н и е ,  г д е  
о б о с н о в ы в а е т с я  ц е л ь  в о с п и т а н и я .  Н а и б о л е е  п о л н о  э т о  с д е л а н о  в  
п л а н а х  А л т а й с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а ,  К и е в с к о г о  г о с у ­
д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  и  Л е н и н г р а д с к о г о  к о р а б л е с т р о и т е л ь н о ­
г о  и н с т и т у т а .
О б о с н о в а н и е  ц е л е й  и с р е д с т в  д о л ж н о  и д т и  н е  т о л ь к о  в  о б щ е м  
п л а н е ,  т .  е .  в о  в в е д е н и и  п р о г р а м м ы ,  н о  и п о  о с н о в н ы м  н а п р а в л е н и ­
я м .  Э т о  м о ж н о  п о к а з а т ь  н а  п р и м е р е  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и ­
т а н и я ,  р а с к р ы т о г о  в  п р о г р а м м е  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т н -
т у т а 23).  О с н о в н а я  ц е л ь  н а п р а в л е н и я  с о с т о и т  в ф о р м и р о в а н и и  к о м ­
м у н и с т и ч е с к о й  с о з н а т е л ь н о с т и .  О н а  д о с т и г а е т с я  ч е р е з  с и с т е м у  
с р е д с т в .  К  н и м  о т н о с я т с я :
ф о р м и р о в а н и е  н а у ч н о г о  м и р о в о з з р е н и я  н а  о с н о в е  с и с т е м н о г о  
п р е п о д а в а н и я  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х ,  е с т е с т в е н н о н а у ч н ы х  и  и н ­
ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х  д и с ц и п л и н ;
о р г а н и з а ц и я  о б щ е с т в е н н о й  п р а к т и к и  с т у д е н т о в  к а к  с р е д с т в а  
п р е в р а щ е н и я  з н а н и й  в  о с н о в у  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и п о в е ­
д е н и я ;
ф о р м и р о в а н и е  э т и ч е с к и х  з н а н и й .
Д а л е е  ц е л ь  и с р е д с т в а  д е т а л и з и р у ю т с я  ч е р е з  к о н к р е т н ы е  з а д а ­
ч и  и к о н к р е т н ы е  с р е д с т в а .  В  д е я т е л ь н о с т и  о б щ е й  д л я  в с е х  к у р с о в  
в ы д в и г а ю т с я  т а к и е  з а д а ч и ,  к а к  ф о р м и р о в а н и е  т е о р е т и ч е с к и х  о с н о в  
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  м и р о в о з з р е н и я ,  с о з д а н и е  о б щ е с т в е н н о г о  м н е н и я  
о  с о ц и а л ь н о й  з н а ч и м о с т и  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к  в ф о р м и р о в а н и и  
к л а с с о в о г о  с а м о с о з н а н и я  и н ж е н е р а ,  в о с п и т а н и е  п о н и м а н и я  д и а л е к ­
т и ч е с к о г о  е д и н с т в а  и н т е р н а ц и о н а л ь н ы х  и н а ц и о н а л ь н ы х  з а д а ч  и д р .
И с х о д я  и з  т о г о ,  ч т о  р а з р е ш е н и е  п р о т и в о р е ч и я  м е ж д у  з а д а н н ы м  
и с у щ е с т в у ю щ и м  с о с т о я н и е м  с т у д е н т а  н о с и т  д и с к р е т н ы й  х а р а к т е р ,  
ч е м у  с п о с о б с т в у е т  с а м а  с т р у к т у р а  в ы с ш е й  ш к о л ы ,  д а е т с я  д и ф ф е ­
р е н ц и а ц и я  з а д а ч  и к о н к р е т н ы х  с р е д с т в  п о  к у р с а м .  П р и ч е м  п р о ­
г р а м м а  н а ц е л и в а е т  н а  т о ,  ч т о б ы  т а к о е  д е л е н и е  у ч и т ы в а л о с ь  н е  
т о л ь к о  в у ч е б н о м  п р о ц е с с е ,  н о  и в о  в с е й  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е  и 
г о  в н е ѵ ч е б н о е  в р е м я .  О т  к у р с а  к  к у р с у  д о л ж н ы  у с л о ж н я т ь с я  о б щ е ­
с т в е н н ы е  п о р у ч е н и я ,  д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь с я  п о л и т и к о - в о с п и т а т е л ь  
п а я  р а б о т а ,  в о з р а с т а т ь  у м е н и е  с т у д е н т а  д и а л е к т и ч е с к и  м ы с л и т ь  и 
н а у ч н о  о т с т а и в а т ь  п р и н ц и п и а л ь н ы е  в з г л я д ы .  Н а п р и м е р ,  н а  н е р в о м  
к у р с е  с и с т е м о й  к о н к р е т н ы х  с р е д с т в  р е ш а ю т с я  т а к и е  з а д а ч и ,  к а к  
в о с п и т а н и е  ц е л е н а п р а в л е н н о г о  и н т е р е с а  и т в о р ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  
к и з у ч е н и ю  и с т о р и и  К П С С ,  в о с п и т а н и е  п а т р и о т и з м а  и и н т е р н а ц и о ­
н а л и з м а  н а  р е в о л ю ц и о н н ы х  и б о е в ы х  т р а д и ц и я х ,  ф о р м и р о в а н и е  
п е р в ы х  н а в ы к о в  о р г а н и з а т о р с к о й  и п р о п а г а н д и с т с к о й  р а б о т ы  и 
р а з в и т и е  о б щ е с т в е н н о й  а к т и в н о с т и  с т у д е н т о в  и,  н а к о н е ц ,  н р а в с т ­
в е н н о е  п р о с в е щ е н и е .
С и с т е м а  к о н к р е т н ы х  с р е д с т в  м о ж е т  б ы т ь  р а с к р ы т а  н а  т а к о й  з а ­
д а ч е .  к а к  ф о р м и р о в а н и е  п е р в ы х  н а в ы к о в  о р г а н и з а т о р с к о й  и п р о п а -  
г а н д и с т с к о й  р а б о т ы  и р а з в и т и е  о б щ е с т в е н н о й  а к т и в н о с т и  у  с т у д е н ­
т о в  п е р в о г о  к у р с а .
Р е ш е н и е  у к а з а н н о й  з а д а ч и  п р е д у с м а т р и в а е т с я  п р о в е д е н и е м  б е ­
с е д  о  с т р у к т у р е  и с о д е р ж а н и и  р а б о т ы  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  
и н с т и т у т а ,  ф а к у л ь т е т а ,  с п е ц и а л ь н о с т и  и п р и н ц и п а х  о р г а н и з а ц и и
23) Программа воспитания студентов дневного отделения Томского политех­
нического института, стр. 17 22.
с т у д е н ч е с к о г о  с а м о у п р а в л е н и я ,  ч т е н и е м  ф а к у л ь т а т и в н о г о  к у р с а  п о  
м е т о д и к е  а г и т а ц и о н н о й  и п р о п а г а н д и с т с к о й  р а б о т ы  и  п о с т е п е н н ы м  
в к л ю ч е н и е м  с т у д е н т о в  в  в ы п о л н е н и е  о б щ е с т в е н н ы х  п о р у ч е н и й  
С и с т е м а  о б щ е с т в е н н ы х  п о р у ч е н и й  у ч и т ы в а е т  с п е ц и ф и к у  с т у д е н т о в  
п е р в о г о  к у р с а .  О н а  в к л ю ч а е т  п р и в л е ч е н и е  с т у д е н т о в  к  у ч а с т и ю  
ь  в ы б о р н ы х  и  с а м о д е я т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х ,  в  т о м  ч и с л е  в  д о б р о ­
в о л ь н о й  н а р о д н о й  д р у ж и н е ,  в к л ю ч е н и е  с т у д е н т о в  в  ш е ф с к у ю  р а б о ­
т у  в  с р е д н и х  ш к о л а х ,  д е т с к и х  д о м а х ,  к о м и с с и я х ,  п р и в л е ч е н и е  с т у ­
д е н т о в  к  с б о р у  м а т е р и а л а  п о  и с т о р и и  и н с т и т у т а ,  и х  у ч а с т и е  в  р а ­
б о т е  м у з е я  Т П И ,  к о м н а т ы  С .  М .  К и р о в а ,  и м я  к о т о р о г о  н о с и т  и н с т и ­
т у т ,  и  к о м н а т ы  Б о е в о й  С л а в ы ,  п о д г о т о в к у  с т у д е н т о в - э к с к у р с о в о д о в  
п о  п а м я т н ы м  м е с т а м  г .  Т о м с к а .
Т а к  о б е с п е ч и в а е т с я  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  п о д х о д  в  и д е й н о - п о ­
л и т и ч е с к о м  в о с п и т а н и и  с т у д е н т о в  о т  к у р с а  к  к у р с у .
Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  а н а л и з и р у е м ы х  д о к у м е н т а х  с д е л а ­
н о  х о р о ш е е  н а ч а л о .  П о ч т и  в о  в с е х  п р о г р а м м а х  и  п л а н а х  о п р е д е л е ­
н ы  м е р о п р и я т и я  с о о т в е т с т в е н н о  к у р с а ,  с д е л а н ы  п о п ы т к и  н а й т и  
п р е е м с т в е н н о с т ь  и ,  ч т о  о ч е н ь  в а ж н о ,  и н д и в и д у а л и з и р о в а т ь  в о с п и ­
т а н и е .  Б о л ь ш и е  п е р с п е к т и в ы  в  э т о м  о т н о ш е н и и  о т к р ы в а е т  п р и в л е ­
ч е н и е  с т у д е н т о в  к  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т е  и  о б у ч е н и е  п о  
и н д и  в  и д у  а  л  ь н  ы  м  п л а н а  м .
Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  л ю б а я  л и ч н о с т ь  р е а г и р у е т  н а  в н е ш н и е  в о з д е й ­
с т в и я ,  н о  о с о б е н н о  э т о  о т н о с и т с я  к  у ч а щ е м у с я ,  к о т о р ы й  о ч е н ь  а к ­
т и в н о  в  с и л у  н е п р е р ы в н о с т и  и и н т е н с и в н о с т и  в о з д е й с т в и й  о т р а ж а ­
е т  и х  в с в о е й  с т р у к т у р е ,  с о в е р ш е н с т в у е т  п о д  и х  в л и я н и е м  с в о й  х а ­
р а к т е р ,  р а з в и в а е т  с п о с о б н о с т и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в  о д н о й  л и ч н о с т и  
м ы  и м е е м  в  с о в о к у п н о с т и  о б ъ е к т  и  с у б ъ е к т  в о с п и т а н и я .  И  з а д а ч т  
с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о б ы  р а з в и в а т ь  к а ч е с т в а  л и ч н о с т и  ц е л е н а п р а в л е н н о  
и  р а з л и ч н ы м и  с р е д с т в а м и ,  н е  т о л ь к о  п у т е м  в о з д е й с т в и й ,  н о  и  с а м о ­
с т о я т е л ь н ы х  д е й с т в и й ,  с а м о с т о я т е л ь н о г о  у ч а с т и я  в  м н о г о г р а н н о й  
с о ц и а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  К о н е ч н о ,  в о  в с е х  п р о г р а м м а х  э т а  
с т о р о н а  п р е д с т а в л е н а ,  и б о  с а м о  в о с п и т а н и е  п р е д п о л а г а е т  с а м о в о с ­
п и т а н и е .  H o  н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  э т о й  п р о б л е м е ,  к а к  и п р о б л е ­
м е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  п о д х о д а  и  п р е е м с т в е н н о с т и  в  в о с п и т а н и и ,  
с л е д у е т  у д е л я т ь  б о л ь ш е  в н и м а н и я ,  и х  н е о б х о д и м о  и з у ч а т ь .  О д н и м  
с л о в о м ,  в с е  с в о д и т с я  к  и з у ч е н и ю  л и ч н о с т и  с т у д е н т а .
П р о г р а м м ы  и  п л а н ы  д о л ж н ы  в  э т о м  о т н о ш е н и и  с ы г р а т ь  б о л ь ­
ш у ю  р о л ь .  В  с а м о м  д е л е ,  п р о г н о з и р о в а н и е  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы
—  э т о  я в л е н и е  н о в о е  и  п о э т о м у  е г о  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  с о ц и ­
а л ь н ы й  э к с п е р и м е н т ,  ч т о  о б я з ы в а е т  с и с т е м а т и ч е с к и  п р о в о д и т ь  к о н ­
к р е т н о - с о ц и о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я .  П о к а з а т е л ь н а  п р о г р а м м : !  
Л е н и н г р а д с к о г о  у н и в е р с и т е т а ,  в  к о т о р о й  и з у ч е н и е  л и ч н о с т и ,  с о ц и ­
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а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к и х ,  п с и х о л о г и ч е с к и х  и  д р у г и х  о с о б е н н о с т е й  и
к а ч е с т в  с т у д е н т о в  с т а в и т с я  к а к  в а ж н а я  з а д а ч а  с у б ъ е к т а  в о с п и т а ­
н и я  в с е х  у р о в н е й .
H e  м е н е е  в а ж н о е  з н а ч е н и е  п р и о б р е т а е т  и з у ч е н и е  л и ч н о с т и  в ы ­
п у с к н и к а .  В  п е р и о д  а д а п т а ц и и  п р о и с х о д и т  з а в е р ш е н и е  е г о  с о ц и а л ь ­
н о й  о р и е н т а ц и и ,  с а м о у т в е р ж д е н и е  к а к  с п е ц и а л и с т а  и  г р а ж д а н и н а .  
И с с л е д о в а н и я  в ы п у с к н и к о в ,  я в л я я с ь  в о п л о щ е н и е м  п р и н ц и п а  о б р а т ­
н о й  с в я з и  в  у п р а в л е н и и  п р о ц е с с о м  в о с п и т а н и я ,  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  
с о в е р ш е н с т в о в а т ь  с и с т е м у  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я  с т у д е н т о в .
Д о с т а т о ч н а я  и н ф о р м а ц и я  о  к а ж д о м  с т у д е н т е  в  з а в и с и м о с т и  о т  
к у р с а ,  с п е ц и а л ь н о с т и ,  в о з р а с т а ,  е г о  и н т е р е с о в ,  с к л о н н о с т е й  и  в о з ­
м о ж н о с т е й ,  п о ж а л у й ,  с а м о е  н е о б х о д и м о е  у с л о в и е  д л я  у с п е ш н о г о  
у п р а в л е н и я  п р о ц е с с о м  в о с п и т а н и я .  Т а к у ю  и н ф о р м а ц и ю  д о л ж е н  
и м е т ь  с у б ъ е к т  у п р а в л е н и я  л ю б о г о  у р о в н я .  Н у ж н а  б о л ь ш а я ,  п р о д у ­
м а н н а я ,  к р о п о т л и в а я  р а б о т а ,  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  к а ч е с т в е н н ы й  и д о ­
с т а т о ч н ы й  п о т о к  и н ф о р м а ц и и  д л я  э ф ф е к т и в н о г о  у п р а в л е н и я  п р о ­
ц е с с о м  в о с п и т а н и я .  С л е д у е т  р а з р а б о т а т ь  п р о с т ы е  м е т о д и к и  и с с л е ­
д о в а н и й  с  т е м ,  ч т о б ы  о н и  б ы л и  д о с т у п н ы  в  л ю б о м  в у з е .  Е с т ь  н е о б ­
х о д и м о с т ь  в  у н и ф и ц и р о в а н н о й  к а р т е  с т у д е н т а ,  к о т о р а я  б ы  р а с к р ы ­
в а л а  п о  о с н о в н ы м  п а р а м е т р а м  е г о  о б ъ е к т и в н о е  р а з в и т и е  з а  в с е  п я т ь  
л е т  и ф и к с и р о в а л а  б ы  о с н о в н ы е  в е х и  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к а .
Д л я  э ф ф е к т и в н о г о  у п р а в л е н и я  п р о ц е с с о м  в о с п и т а н и я  в е с ь м а  
в а ж н а  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  в  п р о г р а м м е  с у б ъ е к т а  у п р а в л е н и я  п о  у р о в ­
н я м  и  ф у н к ц и я м .  К  с о ж а л е н и ю ,  э т о  о ч е н ь  у з к о е  м е с т о  в  а н а л и з и ­
р у е м ы х  д о к у м е н т а х .  В  н е к о т о р ы х  и з  н и х  с у б ъ е к т  у п р а в л е н и я  в о в с е  
о т с у т с т в у е т  ( А л т а й с к и й  п о л и т е х н и ч е с к и й  и н с т и т у т ,  К и е в с к и й  п о л и ­
т е х н и ч е с к и й  и н с т и т у т ) ,  а  в  д р у г и х  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  с о в е р ш е н н о  
н е д о с т а т о ч н а  ( Л е н и н г р а д с к и й  к о р а б л е с т р о и т е л ь н ы й  и н с т и т у т  
И  д р . ) .
Н е о б х о д и м о  с а м о е  д е т а л ь н о е  р а с ч л е н е н и е  ф у н к ц и й  н а  в с е х  
у р о в н я х  у п р а в л е н и я  с о х в а т о м  к а к  а д м и н и с т р а т и в н о й ,  т а к  и о б щ е ­
с т в е н н о й  с ф е р ы .  К о н е ч н о ,  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  о б я з а н н о с т е й  в  б о л ь ­
ш е й  м е р е  у с л о в н а ,  н о  т е м  н е  м е н е е  о н а  о б л е г ч а е т  у я с н е н и е  ф у н к ­
ц и й  с у б ъ е к т а  в о с п и т а н и я ,  н а ч и н а я  о т  с т а р о с т  у ч е б н ы х  г р у п п  и к о м ­
с о р г о в  и  к о н ч а я  р у к о в о д я щ и м и  о р г а н а м и  в  м а с ш т а б е  и н с т и т у т а .  
И з у ч е н и е  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с в я з е й ,  з а в и с и м о с т е й  м е ж д у  с у б ъ е к т о м  
у п р а в л е н и я  р а з л и ч н ы х  у р о в н е й  с о с т а в л я е т  н а с у щ н у ю  з а д а ч у .
С у щ е с т в е н н о й  п р о б л е м о й ,  к  к о т о р о й  е щ е  н е  н а м е т и л с я  е д и н ы й  
п о д х о д ,  я в л я е т с я  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  п р о г р а м м о й  и  п л а н о м  в о с п и ­
т а н и я .  И  з д е с ь ,  в и д и м о ,  о т с у т с т в у е т  о д н о з н а ч н о е  п о н и м а н и е  с у щ ­
н о с т и  п р о г р а м м ы  и  е е  н а з н а ч е н и я .
К а к о в о ,  п р е ж д е  в с е г о ,  н а ш е  о т н о ш е н и е  к  п р о г р а м м е ?
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I I p o r p a  м м  a  — э т о  н а у ч н о е  в ы р а ж е н и е  с о д е р ж а н и я  и о р г а н и з а ­
ц и о н н ы х  о с н о в  п р о ц е с с а  в о с п и т а н и я  в  в ы с ш е й  ш к о л е .  О н а  д о л ж н а  
и с х о д и т ь ,  в о - п е р в ы х ,  и з  п р и н ц и п о в  в о с п и т а н и я  и р а з в и т и я  л и ч н о  
с т и г а  и м е н н о :  и з  д е я т е л ь н о с т и  —  к а к  о с н о в ы  в о с п и т а н и я  л и ч н о с т и ,  
и з  е д и н с т в а  в о с п и т а н и я  и р а з в и т и я ,  и з  о т н о ш е н и я  к  л и ч н о с т и  к а к  
к  о б ъ е к т у  \\ к а к  к  с у б ъ е к т у  в о с п и т а н и я ,  и з  к о н к р е т н о с т и ,  д и ф ф е р е н ­
ц и р о в а н н о е ™  и п р е е м с т в е н н о с т и  в  в о с п и т а н и и ;  в о - в т о р ы х ,  и з  о б ъ ­
е к т и в н ы х  т р е б о в а н и й ,  п р е д ъ я в л я е м ы х  с о ц и а л и с т и ч е с к и м  о б щ е с т ­
в о м  к  с п е ц и а л и с т у ;  о н и  в ы р а ж а ю т с я  в и д е й н о й  у б е ж д е н н о с т и  с п е ­
ц и а л и с т а ,  н а д е л е н н о г о  с а м о с о з н а н и е м  р а б о ч е г о  к л а с с а  и с о з н а ю  
ш е г о  с в о ю  с о ц и а л ь н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь ,  в  г л у б о к о й  п р о ф е с с и о н а л ь ­
н о й  п о д г о т о в к е  и в ш и р о к о м  т в о р ч е с к о м  п о д х о д е  к  с о ц и а л ь н о м у  и 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о м у  п р о г р е с с у ;  в - т р е т ь и х ,  и з  т р е б о в а н и й  н а у к и  
у п р а в л е н и я  к  с а м о у п р а в л я ю щ и м с я  с и с т е м а м  и,  в  ч а с т н о с т и ,  и з  
е д и н с т в а  у ч е б н о й ,  н а у ч н о й  и в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  в в у з е ,  и з  
п р и н ц и п а  о б р а т н о й  с в я з и ;  в - ч е т в е р т ы х ,  и з  о б ъ е к т и в н ы х  у с л о в и й  и 
с л о ж и в ш е й с я  п р а к т и к и  в о с п и т а н и я  в  т о м  и л и  и н о м  в у з е ,  у с т а н о ­
в и в ш и х с я  т р а д и ц и й ,  с р е д с т в ,  м е т о д о в ;  и ,  н а к о н е ц ,  в - п я т ы х ,  и з  о п ы  
з а  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  и с о с т а в л е н и я  п р о г р а м м  д р у г и м и  в у з а ­
м и .  С т а л о  б ы т ь ,  п р о г р а м м а  и з л а г а е т  н а у ч н ы е  о с н о в ы  в о с п и т а н и я
П о э т о м у  м ы  н е  м о ж е м  с о г л а с и т ь с я  с  п о с т а н о в к о й  э т о й  п р о б л е ­
м ы  в п р о г р а м м е  Л е н и н г р а д с к о г о  у н и в е р с и т е т а .  В о  в в о д н о й  ч а с т и  
п р о г р а м м ы  о т м е ч а е т с я ,  ч т о  в  н е й  з а л о ж е н ы  « м е т о д и ч е с к и е  о с н о в ы  
к о м п л е к с н о г о  п е р с п е к т и в н о г о  п л а н и р о в а н и я  у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о й  
р а б о т ы  с р е д и  с т у д е н т о в  н а  в е с ь  п е р и о д  о б у ч е н и я  в  у н и в е р с и ­
т е т е » 24) .
П р и  в с е  в о з р а с т а ю щ е м  з н а ч е н и и  м е т о д и к и  д л я  ж и з н и  в ы с ш е й  
ш к о л ы ,  в  т о м  ч и с л е  д л я  э ф ф е к т и в н о г о  у п р а в л е н и я  п р о ц е с с о м  в о с ­
п и т а н и я ,  с в о д и т ь  п р о г р а м м у  т о л ь к о  к  э т о й  с т о р о н е ,  з н а ч и т  с н и ж а т ь  
ц е н н о с т ь  н а с т о я щ е г о  д о к у м е н т а .
П р о г р а м м а  д а е т  о п р е д е л е н н ы е  к р и т е р и и ,  и с х о д н ы е  у с т а н о в к и  
д л я  с о с т а в л е н и я  п л а н а .  В  н е й  к а к  б ы  н а м е ч е н ы  с т р а т е г и ч е с к и е  з а ­
д а ч и  в  в о с п и т а н и и .  П л а н  з н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а е т с я  о т  п р о г р а м м ы .
О н  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с и с т е м у  в з а и м о с в я з а н н ы х  с р е д с т в ,  д е т а л и з и ­
р о в а н н ы х  к о л и ч е с т в е н н о ,  п о  с р о к а м  и и с п о л н и т е л я м .  П л а н  д о л ж е н  
у ч и т ы в а т ь  в о з м о ж н о с т и  ф а к у л ь т е т а ,  с п е ц и а л ь н о с т и ,  с п о с о б с т в о в а т ь  
р а з в и т и ю  и н и ц и а т и в ы  с у б ъ е к т а  у п р а в л е н и я  в с е х  у р о в н е й .  О н  д о л ­
ж е н  б ы т ь  к о н к р е т н ы м .  П р о г р а м м а  н е  м о ж е т  с о о т в е т с т в о в а т ь  э т и м  
т р е б о в а н и я м ,  т а к  к а к  о н а  я в л я е т с я  о б щ е в у з о в с к и м  д о к у м е н т о м  и 
о б л а д а е т  м е н ь ш е й  м а н е в р е н н о с т ь ю ,  ч е м  п л а н .  П е р е л о ж и т ь  ж е
24) Программа учебно-воспитательной работы среди студентов дневного отде­
ления Ленинградского университета, стр. 4.
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ф у н к ц и и  п л а н а  н а  п р о г р а м м у  —  з н а ч и т  в т и с н у т ь  п р о ц е с с  в о с п и т а ­
н и я  в п р о к р у с т о в о  л о ж е  и п о т е р я т ь  в о з м о ж н о с т ь  и н д и в и д у а л и з и ­
р о в а т ь  в о с п и т а н и е .
К р о м е  т о г о ,  н е о б х о д и м о  и м е т ь  в в и д у ,  ч т о  п р о г р а м м а  —  э т о  к а к  
б ы  и д е а л ь н а я  м о д е л ь .  О н а  и с х о д и т  и з  т е х  к р и т е р и е в ,  к о т о р ы е  н е о б ­
х о д и м ы  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п р о ц е с с  в о с п и т а н и я  ш е л  с  м а к с и м а л ь н о й  
э ф ф е к т и в н о с т ь ю .  H o  в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  в  с и л у  р я д а  п р и ч и н  н е  
в е з д е  е с т ь  в о з м о ж н о с т ь  о с у щ е с т в и т ь  н а  д а н н о м  о т р е з к е  в р е м е н и  
в с е  т р е б о в а н и я  п р о г р а м м ы .  В а ж н о  и м е т ь  в  в и д у  и  т а к о е  о б с т о я ­
т е л ь с т в о :  п р о г р а м м а  д о л ж н а  у ч и т ы в а т ь  н е  т о л ь к о  т о ,  ч т о  с т а л о  
н о р м о й  в  ж и з н и  в у з о в ,  н о  и  т е н д е н ц и и ,  и м е ю щ и е  п р и н ц и п и а л ь н о е  
з н а ч е н и е  д л я  р е ш е н и я  о б щ е й  п р о б л е м ы .  К  п р и м е р у ,  р а б о т а  п о  и н ­
д и в и д у а л ь н ы м  п л а н а м  о б у ч е н и я  э т о ,  к  с о ж а л е н и ю , е щ е  т о л ь к о  т е н ­
д е н ц и я ,  к о т о р а я  ж д е т  с в о е г о  р а з в и т и я .
С т а л о  б ы т ь ,  с т а в и т ь  з н а к  р а в е н с т в а  м е ж д у  п р о г р а м м о й  и п л а ­
н о м  н е л ь з я .  О ч е н ь  м а л о  о б щ е г о  с  п р о г р а м м о й  и м е е т ,  н а п р и м е р ,  
« Е д и н ы й  п е р с п е к т и в н ы й  п л а н  и д е й н о - в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  н а  
1 9 6 7 — 1 9 7 0  г г . »  Л е н и н г р а д с к о г о  к о р а б л е с т р о и т е л ь н о г о  и н с т и т у т а .  
В  п л а н е  о ч е н ь  с к у п о  р а с к р ы в а е т с я  с у щ н о с т ь  п р о ц е с с а  в о с п и т а н и я .  
З а т о  д а е т с я  с к р у п у л е з н а я  д е т а л и з а ц и я  в с е х  м е р о п р и я т и й  п о  к у р ­
с а м  д а ж е  с  у с т а н о в л е н и е м  е д и н ы х  к а л е н д а р н ы х  п л а н о в  и  о п р е д е л е ­
н и е м  ч а с о в .
H e  в ы д е р ж и в а ю т  т р е б о в а н и й  н а у ч н о г о  п о д х о д а  к  о р г а н и з а ц и и
п р о ц е с с а  в о с п и т а н и я  п л а н ы  о с н о в н ы х  м е р о п р и я т и й ,  к о м п л е к с н ы е  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е  п л а н ы  у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  и  д р у ­
г и е ,  с о з д а н н ы е  в  р я д е  в у з о в  ( Н о в о с и б и р с к и й  э л е к т р о т е х н и ч е с к и й  
и н с т и т у т ,  Ч е л я б и н с к и й  п о л и т е х н и ч е с к и й  и н с т и т у т ,  Н о в о с и б и р с к и й
и н с т и т у т  и н ж е н е р о в  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а ) .  Э т о  п о  с у ­
щ е с т в у  с в о д н ы е  п л а н ы  о р г а н и з а ц и о н н о й  р а б о т ы  в с е х  з в е н ь е в  и н ­
с т и т у т а .  О н и  в н о с я т  о п р е д е л е н н у ю  с о г л а с о в а н н о с т ь  в  д е я т е л ь н о с т ь  
р а з л и ч н ы х  в у з о в с к и х  п о д с и с т е м ,  н о  н и  в  к а к о й  м е р е  н е  м о г у т  о х в а ­
т и т ь  в с е х  с т о р о н  п р о ц е с с а  в о с п и т а н и я .
В ы з ы в а е т  в о з р а ж е н и я  г р о м о з д к о с т ь  п р о г р а м м .  О н а  о б ъ я с н я е т с я  
и х  и з л и ш н е й  д е т а л и з а ц и е й .  Е с т ь  н е о б х о д и м о с т ь  в  с о з д а н и и  о т д е л ь ­
н ы х  м е т о д и к  п о  р а з л и ч н ы м  в о п р о с а м  в о с п и т а н и я  с  т е м ,  ч т о б ы ,  
я в л я я с ь  п р и л о ж е н и е м  к  п р о г р а м м е ,  о н и  и с п о л ь з о в а л и с ь  д л я  п л а н и ­
р о в а н и я  р а б о т ы .  В р я д  л и  е с т ь  н е о б х о д и м о с т ь  р а с к р ы в а т ь  в  п р о г ­
р а м м е  т е м а т и к у  д и с п у т о в ,  т е м а т и ч е с к и х  к о м с о м о л ь с к и х  с о б р а н и й .
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T у к и м  о б р а з о м ,  п е р с п е к т и в н о е  п л а н и р о в а н и е  в о с п и т а т е л ь н о й  
р а б о т ы  в  в у з а х  о т р а ж а е т  н а с у щ н ы е  т р е б о в а н и я  п р о г р е с с а  с о ц и а ­
л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а .  Е г о  э ф ф е к т и в н о с т ь  о п р е д е л я е т с я  р я д о м  
ф а к т о р о в .  О т п р а в н ы м  ф а к т о р о м  в ы с т у п а е т  н а у ч н о  о б о с н о в а н н а я  
п р о г р а м м а  в о с п и т а н и я ,  р а з р а б о т а н н а я  н а  е д и н ы х  м е т о д о л о г и ч е с ­
к и х  п р и н ц и п а х  и  к р и т е р и я х .  П о э т о м у  р а с к р ы т и е  и  п р и н я т и е  о б ­
щ и х  п р и н ц и п о в  и к р и т е р и е в  п р о г р а м м  в о с п и т а н и я  я в л я е т с я  а к т у ­
а л ь н о й  н а у ч н о й  з а д а ч е й .
